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1 L’étude ici menée tente de faire le point sur les connaissances actuelles du site de « la
Couronne » sur la commune de Molles.  Une recherche historique et  archivistique est
menée de front avec une étude du terrain finalisée par un relevé de l’ensemble du site.
2  « La Couronne»  est implantée sur un éperon surplombant Cusset et la vallée de l’Allier,
à 6 km à l’est de Vichy. Implanté sur un éperon, le site forme une masse végétale, de
laquelle se dégagent, sur le pourtour, les restes d’une enceinte et, à son extrémité, une
église  arasée  entourée  de  structures  maçonnées.  Un  relevé  du  site  en  montre
l’implantation topographique. Les restes de fortifications dessinent un tracé qui couronne
la partie sommitale nord de l’éperon. Du sanctuaire, se dégage une église composée d’une
nef  unique  et  d’une  abside  en  chevet.  Le  mur  occidental  conserve  en  élévation
environ 0,50 m de parement en opus spicatum (Fig. n°1 : Élévation du mur occidental de
l’église).
3  Des  fouilles  sont  menées en 1880 et  un plan de l’église  montre des  sépultures  et  la
présence de sarcophages. Le site est interprété comme étant une villagallo-romaine. Un
mobilier important en ressort, dont nous n’avons plus trace.
4  Une visite en 1959 le perçoit comme site défensif médiéval.  Les observations faites à
l’occasion de notre étude confirment la présence de fortifications datant du Moyen Âge et
d’un  sanctuaire  chrétien.  Par  contre,  les  vestiges  antiques  n’ont  pas  été  retrouvés.
L’occupation du site s’avère ancienne, mais difficile à déterminer en l’absence de fouilles
archéologiques.
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Fig. n°1 : Élévation du mur occidental de l’église
Auteur(s) : Matichard, Fabienne (BEN). Crédits : Matichard Fabienne, BEN (2006)
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